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SURAT TUGAS
Nomor‥叫I /UN16.08.D仲M.01.02/2019
Sehubungan dengan surat Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Intemasional nomor :
203/UN16.08.5.5/HI/2019 tangga1 17 Desember 2019, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Andalas menugaskan :
No ?ama ?重P ?angkat/Gol ?abatan 
1 ?ofiaTrisni,S.IP,MA(IntRel) ?98210182015042002 ?enataMuda Tk.I/III/b ?etua 
2 ?ulkifliHarza,Ph.D ?97908312009121003 ?enataMuda Tk.I/III/b ?nggota 
3 ?ifkiDermawan,S.Hum,M.Sc ?99210312019031012 ?enataMuda Tk.I/IⅡ/b ?nggota 
4 ?ndaMustikaPermata,S.IP,MA ?99112262019032015 ?enataMuda Tk.I/III/b ?nggota 
5 ?rdilaPu億i,S.IP,MA ???nggota 
untuk melaksanakan Kegiatan Tri Dhama Perguruan Tinggi Bidang Pengabdian kepada
Masyarakat oleh Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Intemasioanl FISIP Universitas Andalas dengan
judul ``Workshop Penggunaan Website dan Media Sosial sebagai Alat DipIomasi Publik di Nagari
III Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat” pada :
Hari/Tanggal　　　: Rabu / 20 November 2019
Tempat　　　　　: Nagari III Koto, Kabupaten Tanah Datar’Sumatera Barat
Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Padang, 20 November 2019
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